現代雑誌九十種の用語用字 第2分冊 : 漢字表 by 国立国語研究所 & The National Language Research Institute
国立国語研究所学術情報リポジトリ
現代雑誌九十種の用語用字 第2分冊 : 漢字表
著者 国立国語研究所
発行年月日 1963-08-25
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五層 全体 漢字 全休　（人地） 一領 二層 三題　　四 騒　　五 騒
垂339。 1597． 1796 377． 11771041． 耀。 ．171　　　一 ．エ01 ．059 ．0エ7 ．607 ．128837 910． 1344． 1652 785 〃 纂。 ．171　　　一 ．236 ．216 ．052 。042．267932 1597． 1344． 665 854 〃 彦陰 。171　．171 ．202 ．059．052 ．293 。235　
1339． 910． 874 825 1103 〃 招餌 ．171　　　一 ．エ01 ．216 ．173 ．209．149
里174 959． 972 1081． 911． 〃 納幹 ．171　．021 　　　一D135 ，196 ．138 ．126 ．213
932 827 一 882 911． 〃 芝。 ．171　．039 ．202 ．255 一 ．188 ．2131174 1147． 548 1QO3． 1503 〃 輪回 ．171　．004 　　　鳳Dエ35 ．137 。397 ．146 　　　馬A075
｝ 959． 421．1988 1964 〃 鉱曇 ．171　　　一 　 ．196 ．587 ．02エ ．032837 1301 1513 1652 671． 1052 刀鱒 ．168　．0エ1 ．23θ ．098 　　　｝D035 ．042 ．331932 827 1796 1294． 825 〃 勇斬 ．168　，032 ．202 ．255 ．017 ．08些 。245
1998 1147． 1796 734． 767． 〃 嬢。 ．168　　　一 ，034 ．137 ．．0エ7 ．251 ．277
IO40． 910． 1239 1652 785〃 弾。 ，168　　　一 ．168 ．216 。069 ．0《2 ．267
1174 1014． 648 1448． 1138． 〃 操。 ．168　　　一 　　　一Dエ35 ．177 ，311 。063 ．139
1339。 三212 694 1294． 968． 〃 荷曇 ．168　．0エ4 ．101 ．刀8 ．276 ．084 ．192656 959． 1G25 108三， 1103． 〃 ．168　　　一 ．337 ．196 ．エ2∫ ．エ26 。149
932 1597． 586 H72 12261064． 含。 ．164　　　一 ．202 ．059．363 　　　｝B∫05 ．117
1174 827 605 1988 1428． 〃 庁。 ．五6荏　　　一 ，135 。255 ．346 ．021 ．085
1339。 1301 1084 420 1503 〃 揚。 ．164　　　一 ，101 ．098 ．104 ．523 。075
1571 1301 圭513 1081． 671． 〃
?｝
・164　・004i．067 ．0θ8 　　　一D035 ．126 ．331
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一245　一
（第3褒）キャク～ケン
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一　247　一
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??????。?????。?。?。????。??????????



















































































































































波喫106631．5 舶。 21 1484 幡 14 1715．5 媚薇　擁 父曇 243285．5
派聾145486 博幹 61 922 範。 421103．5ひいらぎ　柊→シュウ 付菅 240291．5
破菅102644 薄。 74 807．5 繁。 嘆9 1029 ひし 菱→ジョウ 布冊 265261
播　　161641 珀 剥 魎　箔 藩。 211484 ひじ 隅一》チュウ 府爵 116 590「
招　・泊 杷　芭
? ?
























































　　　　　　　　　　　　俵鱒　　　19　　1547．5！、ツ　　　　 　 　 　　　　 　 　 そ皮0　 799　　　　54
　　　　　　　　　　　　3雲赫　　　26　　1378yv達iee　572　 　 87　　　　 　 壬皮△　　　玉2　　1810
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? ? ?。 ? ? 。? ㌦ ?。???
????
???????????????? ???? ? ? ?????? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ????? ?? 。
???????????????????????????

































































裂。　241418 炉。　151674 朗。　王91547．5ロン 枠
レン 路曇129　545 廊。　3爆1224 論穀223　313．5わらじ　凝→アイ
連養361　177 薩　　171610 漏。　111858
? ワン
恋。102　644 露。　511004 籠　　34122纏 和鱒382　三67 湾。　141715．5
練幹　76　793 梶　魯蕗　濾 弄　牢　拉　随 謡憩5嘆6　98．5椀　　9三965
蓮　　19i547．5櫓　鷺騒 葵　楼。螂　朧 倭 腕Q　65　882




口 浪。　441087 録蒔　72　825 或　　64　891
呂ロ　45　1076．5狼　　151674 肋　禄口録　麓 惑。　271358．51
一一　as6　一
国立国語研究所刊行書一覧
◇飼立国語研究所報告
　1二丈島の言語調査　2書語生活の実態　　一白河市おkび侍近の舞村における一
　3現代語の助詞・助動詞　　　　　　　一用法と実例一
4婦人雑誌の用語　　　　　一m現代瓢の藷彙調査一
5地域社会の言語生活　　　　一鶴醐における突態調査一
6　少　　年　　と　　新　　聞
　　・一一小学嵐。中学盆の新縄への接近と理解一
7入門期の言語能力8　談　　話　　語　の　笑　能
9読みの実験的研：究　　一膏読にあらわれた読みあやまりの分析一
ユ0小学校低学年の読み書き能力
11敬譲と敬語意識12総合雑誌の用語（前編）
　　　　　一環代諾の語彙調査一一
13総合雑誌の用語（後編〉
　　　　　一現代語の語彙調査一
14小学校中学無の読み書き能力
工5明治初期の新囎の用語
16　H本方雷の記述的研究（明灘醗紛
i7小学校高学年の読み書き能力
18’b1』しことばの文型（1）
　　　　一蹴語費料による研究一
19総合雑誌の重過20岡音語の研究21現代雑誌九十種の用語用字ω
　　　　一総認および語彙表一
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24横組みの宇形に関する研究
25現代雑誌九十種の用語用字⑧
　　　　　　一分　析一
26小学生の言語能力の発達（明治購刊）
27共通語化の過程　　　一北海道にお砂る親亭霊代のことば一
28類　義　語の研究
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